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中秋の名月
中秋の名月とは
9 月はお月見の季節です。特に江戸時代まで使用されていた旧暦の 8 月 1
5 日にあたる日の月は中秋の名月と呼ばれています。今年は 9 月 1 6 日にあ
たります。旧暦では新月の日がその月の 1 日になり、新月から新月までは 2



















日付が 9 月 1 7 日の、午前 2 時 8 分に月の一部が欠け始め、午前 3 時 1 5 分に皆既
月食となります。皆既は午前 4 時 1 8分まで続きます。この間、月が完全に見えな
くなるのではなく、赤銅色になり、 一部が光ったように見えます。これは、地球に
空気があるので、太陽の光が屈折し、影の部分に赤い光が回りこむためです。皆既
月食が終わると、月は輝きを取り戻し、午前5 時 2 5 分に元の満月に戻ります。
次の皆既月食が見られるのは 20 年になります。 （渡辺 誠）
観測会のお知らせ（雨天 ・唇天中止） 場所：富山市天文台（富山市三熊 49-4 Tel 0764-398) 
中秋の名月を見る会・・... 9 月 1 6 日（火）午後 7 時半~ 9 時半（有料）
皆既月食を見る会・・・・ ・・9 月 1 7 日 （水）午前 2 時~ 5 時 （無料）
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